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Abstrak 
 
Skripsi ini ditujukan sebagai sumber pembelajaran dan penelitian akan 
perancangan sistem aplikasi RFID (Radio Frequency Identification) untuk pemisahan 
produk berdasarkan jenisnya pada industri serta untuk meningkatkan pemahaman dan 
penggunaan FPGA sebagai salah satu sistem pengendali. Metode studi pustaka 
dilakukan melalui buku acuan, artikel, internet resource, jurnal serta saran dan 
dukungan dari para dosen yang bersangkutan. Metode perancangan meliputi 
perancangan konsep sistem, perangkat keras, perangkat lunak, serta percobaan-
percobaan dan pengujian terhadap sistem yang dibuat.  Implementasi dilakukan dengan 
menggunakan Micro-Reader yang dihubungkan dengan FPGA (Field Programable Gate 
Array) dan database pada PC. Sistem pada FPGA digunakan sebagai pengendali motor 
langkah yang dihubungkan pada belt conveyor. Hasil yang dicapai melalui implementasi 
tersebut adalah sebuah sistem pemisah produk dengan transponder sebagai identifikasi 
produk tersebut. (WNF). 
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